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zděnného' rodinného' domu' pro' čtyřčlennou' rodinu.'Dům' ' je' vyzděn' z' keramických'
tvárnic'a'spodní'část,'která'je've'styku'se'svahem,'je'vybetonována'do'betonového'
bednění.'Budova'má'plochou'střechu'a' je'zateplená'kontaktním'systémem'ETICS.'
Dům' je' vytvarován' ze' dvou' krychlý' zasazených' do' sebe' horní' část' je' podobná'
písmenu'L,'takže'tvoří'idelní'zákoutí'pro'terasu.'Stavba'byla'prostorově'koncipována'


















































































































































































































































































































































































































































|'Výměra'pozemku' ' ' ' 1102'
 |'Zastavěná'plocha'objektu'' ' 148,1m2'+'49'm2'Terasa'
 |'Celkový'obestavěný'prostor' ' 639,6m3'
 |'Užitná'plocha' ' ' ' 259,58m2'
 |'Zpevněná'plocha' ' ' ' 22,4'
 |'Počet'funkčních'jednotek    1'




































































































































































































































Č.## # název## # ## # kateg.## # Likvidace##
''''''150101'' ' obalový'papír'' ' ' O' ' ' s.'suroviny'
''''''150104'' ' kovové'obaly'' ' ' O'' ' ' s.'suroviny'
''''''170107' ' 'zbytky'cihel'a'malty'' ' O'' ' ' skládka''
''''''150102'' ' plastové'obaly' ' '' O' skládka'popř.'spalovna'
''''''170405'' ' zbytky'kovů'' ' ' ' O' ' ' s.'suroviny'
''''''170201' ' 'zbytkové'dřevo'' ' ' O' ' soukr.'osobám '
''''''170411'' ' odpad'kabelů' ' '' O'' ''s.'suroviny' ' ' '
''''''170504' ' 'výkopová'zemina'' ' ' O'' ''dočasná'skládka'
''''''150110' ' 'znečištěné'obaly'' ' ' N'' skládka'popř.'spalovna'

























































































Č.## # název## # ## # kateg.## # Likvidace##
''''''150101'' ' obalový'papír'' ' ' O' ' ' s.'suroviny'
''''''150104'' ' kovové'obaly'' ' ' O'' ' ' s.'suroviny'
''''''170107' ' 'zbytky'cihel'a'malty'' ' O'' ' ' skládka''
''''''150102'' ' plastové'obaly' ' '' O' skládka'popř.'spalovna'
''''''170405'' ' zbytky'kovů'' ' ' ' O' ' ' s.'suroviny'
''''''170201' ' 'zbytkové'dřevo'' ' ' O' ' ' soukr.'osobám '
''''''170411'' ' odpad'kabelů' ' '' O'' '' '' s.'suroviny'
''''''170504' ' 'výkopová'zemina'' ' ' O'' ''' dočasná'skládka'
''''''150110' ' 'znečištěné'obaly'' ' ' N'' skládka'popř.'spalovna'
''''''170604''' ' izolační'materiály' ' '' O'' ''skládka'popř.'spalovna'
Běžný'odpad'(směsný'komunální)'bude'skladován'v'odpadní'nádobě'či'kontejneru'na'
pozemku'investora'a'pravidelně'odvážen'v'rámci'celé'lokality'na'předem'určená'
skládková'či'recyklační'místa.''
'
'
Odpad'vzniklý'při'provádění'stavebně'montážních'prací'bude'skladován'v'kontejneru'a'
odvezen'na'řízenou'skládku.'Nespalitelné'odpady'z'výrobků'a'dodaných'materiálů'(PVC,'
fólie'a'podobné'materiály)'budou'odvezeny'také'na'řízenou'skládku.'Zhotovitel'stavebních'
prací'musí'nakládat's'odpady'pouze'způsobem'stanovených'v'zákoně'o'odpadech'
185/2001'Sb.'a'předpisy'vydanými'k'jeho'provedení,'vést'předepsanou'evidenci'odpadů,'
rozsah'je'stanoven've'vyhlášce'č.'381/2001'Sb.,'veškerá'manipulace's'odpady'musí'
probíhat'podle'daných'předpisů,'zejména'se'jedná'o'likvidaci'nebezpečných'odpadů'tj.'
odpadů,'jednu'nebo'více'nebezpečných'vlastností'uvedených'v'zákoně'a'vyhlášce'č.'
381/2001'Sb.'Zhotovitel'stavebních'prací'musí'zajistit'pravidelnou'kontrolu'stavebních'
mechanismů's'tím,'že'pokud'dojde'k'úniku'ropných'látek'do'zeminy,'je'nutno'tuto'
kontaminovanou'zeminu'ihned'vytěžit'a'zajistit'kdekontaminaci.'Odpady'lze'podle'tohoto'
zákona'upravovat,'využívat'nebo'zneškodňovat'na'zařízeních,'v'místě'a'objektech'k'
tomuto'určených'(spalovny,'skládky),'případně'mohou'být'předány'jiné'odborné'firmě'k'
zneškodnění.'Nakládat's'nebezpečnými'odpady'(podle'§3,'odst.'3)'na'území'ČR'může'
právnická'nebo'fyzická'osoba'oprávněná'k'podnikání'na'základě'autorizace.''
Kategorie#odpadů:#
 Během'stavby'budou'vznikat'odpady,'které'lze'zařadit'dle'katalogu'odpadů'vyhl.'381/2001'
Sb.'do'následujících'kategorií:  
Katalogové#číslo#druhu#odpadu##
170107'Směsi'nebo'frakce'bet.,'cihel,'ker.'výr.'neuved.'pod'č.'17'01'06''
170201''dřevo' '
170202''sklo' '
170203''plasty' '
170301'asfalt'obsahující'dehet  
170401'měď,'bronz,'mosaz  
170405'železo'nebo'ocel  
170504'zemina'a'kamení'neuvedené'pod'č.'17'05'03   
170602'izolační'materiály'neuvedené'pod'č.'17'06'01'a'17'06'03''
170904'směsné'stavební'a'demoliční'odpady''
150101''papírové'a'lepenkové'obaly' '
150102''plastové'obaly' '
150107'skleněné'obaly'
150104'kovové'obaly''
080111''odp.'barvy'a'laky'obsahující'organická'Rozpouštědla' '
080112''jiné'odp.'barvy'a'laky'neuvedené'pod'č.'08'01'11' '
Odpady'vzniklé'při'výstavbě'budou'uloženy'na'regulovanou'skládku,'resp.'Budou'předány'
oprávněným'subjektům'k'dalšímu'zpracování.'Stavba'bude'prováděna'odbornou'stavební'
firmou,'způsob'likvidace'odpadů'vzniklých'při'výstavbě'bude'dokladován.''
Odpady'vznikající'provozem'objektu'lze'zařadit'dle'katalogu'odpadů'vyhl.'381/2001'Sb.'do'
následujících'kategorií:''
200121'zářivky'a'jiný'odpad'obsahující'rtuť'
 200301'směsný'komunální'odpad  
200303'uliční'smetky'
 200201'biologicky'rozložitelný'odpad'ze'zahrad'a'parků''
200102'sklo''
200101'papír''
200139'plasty''
200110''oděvy' '
200111''textilní'materiály'  
 
Odpady'vzniklý'užíváním'rodinného'domu'je'běžným'odpadem'v'bytových'domech.'Papír,'
PET'lahve,'PE'sáčky'a'další'nespalitelné'odpady'budou'likvidovány'tak,'jak'je'v'obci'
běžné,'tj.'ukládáním'v'popelnicových'nádobách'a'odvoz'zajištěný'na'řízenou'skládku.'
Popelnice'budou'umístěny'poblíž'vjezdu'na'pozemek.'Odpady'vzniklé'provozem'objektu'
budou'likvidovány'smluvně'odvozem'oprávněnou'organizací.''
'
h)#bilance#zemních#prací,#požadavky#na#přísun#nebo#deponie#zemin,   
Skrývka'ornice'se'v'době'výstavby'bude'skladovat'na'západní'hranici'pozemku'v'deponii'
o'výšce'1,5'm.'Nadbytečná'zemina'bude'odvezena'na'skládku.''
i)#ochrana#životního#prostředí#při#výstavbě,##
Zvýšení'prašnosti'v'dotčené'lokalitě'povozem'stavby'bude'eliminováno.'Zpevněním'
vnitrostaveništní'komunikace'(tj.'užíváním'oklepové'plochy)'užíváním'plochy'pro'dočištění.'
Důsledným'očištěním'dopravních'prostředků'před'jejich'výjezdem'na'veřejnou'komunikaci'
tak,'aby'splňovala'podmínky'na'§'52'zákona'č.'362/200'Sb.,'o'provozu'na'pozemních'
komunikací.''
j)#zásady#bezpečnosti#a#ochrany#zdraví#při#práci#na#staveništi,#posouzení#potřeby#
koordinátora#bezpečnosti#a#ochrany#zdraví#při#práci#podle#jiných#právních#předpisů,##
Budou'dodržovat'zákony'a'vyhlášky'zejména:'
 |'Nařízení'vlády'č.'591/2006'Sb.'–'požadavky'na'bezpečnost'a'ochranu'zdraví'při'práci'na'
staveništích.'
 |'Zákon'č.'309/2006'Sb.'–'zajištění'dalších'podmínek'bezpečnosti'a'ochrany'zdraví'při'
práci'a'dále'jak'je'uvedeno'v'příslušných'částech'stavebního'řešení'projektové'
dokumentace'Zhotovitel'stavby'zajistí'staveniště'v'potřebném'rozsahu'proti'vniknutí'
nepovolaných'osob'do'prostoru'staveniště.''
#
k)#úpravy#pro#bezbariérové#užívání#výstavbou#dotčených#staveb,  
Stavba'leží'na'soukromém'pozemku,'tudíž'nemá'vliv'na'okolní'pozemky'zhlediska'
bezbariérového'užívání.''
l)#zásady#pro#dopravně#inženýrské#opatření,  
Stavba'bude'přístupná'z'ulice'po'betonových'panelech.'Těžká'mechanizace'bude'
operovat'na'vlastním'pozemku.'Není'nutno'měnit'dopravní'značení'v'okolí'stavby.'
'
 m)#stanovení#speciálních#podmínek#pro#provádění#stavby#(provádění#stavby#za#
provozu,#opatření#proti#účinkům#vnějšího#prostředí#při#výstavbě#apod.),#'
Práce've'výškách'v'prostorách'nechráněných'proti'povětrnostním'vlivům'musí'být'
přerušeny:''
|'při'bouřce  
|'při'dohledu'menším'než'30'm'
 |'při'teplotě'prostředí'nižší'než'|10°C''
|'při'větru'o'rychlosti'nad'8'm/s'při'práci'na'zavěšených'pracovních'plošinách'
#n)#postup#výstavby,#rozhodující#dílčí#termíny,##
Předpokládané'termíny'stavby:'
'|'stavební'řízení'
 |'zahájení'stavby  
|'ukončení'stavby''
|'lhůta'stavby''
'
'
'
'
'
'
'
'
'
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D.#Dokumentace#objektů##
D.1#Dokumentace#stavebního#nebo#inženýrského#objektu##
D.1.1#Architektonicko;stavební#řešení##
a)#Technická#zpráva#!
Účel#objektu,#funkční#náplň,#kapacitní#údaje   
Jedná!se!o!projektovou!dokumentaci!rodinného!domu!ve!svahu.!Objekt!se!nachází!v!
městské!části!Slavonín.!Objekt!je!určen!k!bydlení!jedné!rodiny.!Rodinný!dům!je!určen!k!
rodinné!rekreaci.!Jedná!se!o!samostatně!stojící!dvoupodlažní!objekt!rodinného!domu!
zastřešený!plochou!střechou.!Objekt!má!vstup!v!dolní!části!kde!je!i!garážové!stání!pro!
jedno!vozidlo.!
Architektonické#řešení#!
Rodinný!dům!je!navržen!s!ohledem!na!okolní!výstavbu.!!
Rodinný!dům!má!půdorysně!tvar!písmene!L,!které!je!vytvořeno!ze!dvou!do!sebe!
zasazených!kvádrů,!nad!kterým!jsou!navrženy!dvě!nezávislé!ploché!střechy!s!vnitřním!
odvodem!dešťové!vody.!Rodinný!dům!má!půdorysnou!plochu!146m2!.!
Objekt!je!dvoupodlažní,!dispoziční!členění!rodinného!domu!vychází!z!požadavků!investor.!
Garážové!stání!je!zakomponováno!do!objektu!a!spojeno!vnitřně!s!objektem!!
Provozní#řešení##
Vstup!do!objektu!je!řešen!z!ulice!K!lesíku,!kdy!se!vstoupí!ze!závětří!přes!zádveří!do!
chodby,!ze!které!vedou!dveře!do!šatny,!garáže,!koupelny!a!ložnice.!Z!chodby!je!vedeno!
schodiště!do!druhého!podlaží,!kde!je!možno!přímo!vylézt!na!terase,!nebo!do!do!dvou!
dětských!pokojů,!koupelny!a!nebo!pokračovat!do!velkého!obývacího!pokoje!spojeného!s!
jídelnou!a!kuchyní.!Z!obývacího!pokoje!je!možno!přes!portálové!dveře!se!dostat!na!terasu,!
která!je!v!zákrytu.!!
Materiálové#řešení##
Barevné!řešení!je!navrženo:!
Barva!fasádních!barev!je!rozdělena!na!dvě!každý!kvádr!je!jinak!barevný,!ten!větší!dominujíci!
bude!barvy!šedé!a!menší!plochý!bude!bílý.!Okna!a!venkovní!dveře!dřevohliníková!v!barvě!
šedé,!klempířské!prvky!(parapety)!titanzinek.!!
Výtvarní#řešení##
Pro!daný!objekt!není!řešeno.!!
#
#
Bezbariérové#užívání#stavby##
Nejsou!kladeny!požadavky!na!bezbariérové!užívání!stavby.!!
Technologie#výroby##
Při!výstavbě!budou!dodrženy!všechny!technologické!postupy.!!
Konstrukční#a#stavebně#technické#řešení##
Založení!stavby!bude!provedeno!základovými!pasy!v!kombinaci!se!ztraceným!bedněním!
BEST,!podrobnosti!viz!projektová!dokumentace.! Použitá!technologie!pro!výstavbu!
nosného!zdiva!bude!složena!ze!systému!KM!BETA!Profiblok!300!tl.!300mm!a!ztraceného!
bednění!BEST!30!tl.!300mm.!Příčky!budou!zděné!z!keramický!cihel!KM!BETA!Profiblok!
175.!Obvodová!stěna!provedena!ze!ztraceného!bednění!bude!zateplena!polystyrenem!
EPS!Styrotrade!PERIMETER!tl.!160!mm!a!konstrukce!z!keramických!tvárnic!bude!
zateplena!polystyrenem!EPS!Styrotrade!100S.!Stropní!k@ce!bude!provedena!z!nosníků!a!!
vložek!MIAKO!zalitých!betonem!C20/25!a!vyztužena!KARI!sítí.!!
Bezpečnost#při#užívání#stavby##
Stavba!RD!byla!navržena!a!bude!vystavěna!v!souladu!s!Obecně!platnými!požadavky!na!
výstavby.!Obyvatelé!domu!budou!seznámeni!se!zásadami!bezpečného!užívání!
jednotlivých!konstrukcí!a!připojených!spotřebičů.!Podle!současných!nařízení!!
musí!být!dům!opatřen!detektorem!kouře!pro!případ!ohně.!Stavebník!se!podílel!na!návrhu!
bezpečného!provozu!domu!již!od!studie.!Konstrukce!zábradlí!provedena!v!souladu!s!ČSN!
743305.!Výška!veškerého!zábradlí!bude!min.!1,0!m.!!
Stavební#fyzika#–#tepelná#technika,#osvětlení,#oslunění,#akustika/hluk,#vibrace#–#
popis#řešení,#zásady#hospodaření#energiemi,#ochrana#stavby#před#negativními#
účinky#vnějšího#prostředí #
Stavba!je!dostatečně!osvětlena,!osluněna,!není!jí!třeba!chránit!proti!vnějším!vlivům!jinými!
než!stávajícími!způsoby.!!
Tepelně!technické!vlastnosti!stavebních!konstrukcí!a!výplní!jsou!v!soulad!s!normou!ČSN!
73!0540!–!2:2007@Tepelná!technika!budov@Část!2:!Požadavky,!které!stanovuje!minimální!
požadavky!na!tepelné!ztráty,!bilanci!a!kondenzaci!vodní!páry,!nutnou!infiltraci!vzduchu!
apod.,!dále!je!tepelná!technika!stavby!řešena!samostatnou!přílohou!@!Stavební#fyzika.!!
Požadavky#na#požární#ochranu#konstrukcí#!
Vše!je!řešeno!samostatnou!přílohou!–!Požárně!bezpečnostní!řešení.!!
Údaje#o#požadované#jakosti#navržených#materiálů!a#o#požadované#jakosti#provedení#
 Všechny!použité!materiály!musí!mít!požadované!vlastnosti,!musí!snimi!být!manipulováno!
přesně!v!souladu!s!podmínkami!stanovenými!výrobcem!a!montáž!musí!být!v!souladu!s!
montážními!návody!konkrétního!výrobku!nebo!systému.!Dodržení!pracovních!postupů!
stanovených!výrobcem!zajišťuje!požadovanou!jakost!provedení.!!
#
b)#Výkresová#část##
Obsah:!!
D1.1.b.1!! ! Půdorys!1.NP!
D1.1.b.2!! ! Půdorys!2.NP!
D1.2.b.8! ! Výkres!ploché!střechy! !
D1.1.b3@4! Pohled!jihovýchodní,!severovýchodní,!!!!!!!!
severozápadní,! jihozápadní!!
c)#Dokumenty#podrobností##
V!této!části!se!nevyskytují!!
!
D.1.2#Architektonicko;stavební#řešení##
a)#Technická#zpráva##
podrobný#popis#navrženého#nosného#systému#stavby#s#rozlišením#jednotlivých#
konstrukcí#podle#druhu,#technologie#a#navržených#materiálů##
Bourací#práce##
Pozemek!je!určen!k!výstavbě!rodinného!domu.!Na!pozemku!se!nenachází!žádné!objekty,!
které!by!bylo!nutno!odstranit!z!důvodu!zahájení!výstavby!rodinné!domu.!!
Vytyčení#stavby##
Umístění!stavby!je!navrženo!v!souladu!územního!plánu.!Jsou!dodržena!regulativa!pro!
danou!lokalitu.!Situování!stavby!je!známé!ze!situačních!výkresů,!které!jsou!v!samostatné!
příloze!tohoto!projektu.!Pevný!výškový!bod!je!vztažen!k!severozápadnímu!rohu!parcely!na!
stávající!kanalizačním!poklopem.!Výškový!rozdíl!mezi!tímto!prvkem!a!zamýšlenou!úrovní!
čisté!podlahy!rodinného!domu!je!1120mm.!!
Terénní#úpravy,#výkopy##
Sejmutí!ornice!v!tl.!300!mm!v!místě!zpevněných!ploch!rodinného!domu.!Základové!rýhy,!
hloubka!výkopu!bude!upřesněna!podle!kvality!podloží.!Provádění!zemních!prací!bude!
provedeno!strojně,!ručně!pouze!finální!dočištění.!!
Základy##
Základy!budou!tvořeny!prostým!betonem!C16/20!o!výšce!cca!500mm!a!na!ně!bude!
použito!ztraceného!bednění!BEST!tl.300mm,!které!bude!vylito!betonem!C16/20!a!v!
každém!řádku!proloženo!minimálně!dvěma!vedle!sebe!jdoucími!výztužemi!profilu!12mm.!
Ukončené!bude!betonovou!deskou!se!sítí!KARI!oka!150x150!profil!6mm.!!
!
Izolace#proti#zemní#vlhkosti#a#radonu##
Izolací!proti!zemní!vlhkosti!!GLASTEK!40!SPECIAL!MINERAL!@!asfaltový!SBS!
modifikovaný!pás!tl.!4!mm!s!vložkou!ze!skleněné!tkaniny!a!s!minerálním!posypem.!
Penetrace!DEKPRIMER.!!
Nosný#systém#svislý##
U!spodního!patra!je!z!důvodů!působení!zemních!tlaků!část!obvodové!konstrukce!vyzděna!
z!betonových!tvárnic!ztraceného!bednění!BEST!300mm!a!tam,!kde!zemina!nepůsobí!je!
spodní!patro!vyzděno!zkeramických!tvárnic!KM!BETA!Profiblok!300!tl.300mm.!Celé!
spodní!patro!bude!zaizolováno!kontaktním!zateplovacím!systémem!ETICS,!kdy!bude!mít!
polystyren!tl.160mm.!V!2NP!je!navrženo!zdivo!z!keramických!tvárnic!KM!BETA!Profiblok!
300!tl.300mm,!zateplené!kontaktním!zateplovacím!systémem!ETICS,!kdy!bude!tl.!
polystyrenu!160mm.Vnitřní!nosné!zdivo!bude!z!keramických!tvárnic!KM!BETA!Profiblok!
300!tl.300mm.!!
Nosný#systém#vodorovný##
Překlady!
 V!rámci!systému!KM!BETA!bude!použito!jejich!překladů!a!nad!velkým!portálovým!oknem!
bude!použito!ocelových!profilů!!
Stropy!!
Strop!–!nosník!a!vložky!MIAKO!zality!betonem!C20/25,!který!je!vyztužen!KARI!sítí!tl.!6mm!
a!oka!150/150.!Celková!výška!stropu!činí!250mm.!Podhled!tvořen!sádrokartonovým!
podhledem,!celkové!tloušťky!50!mm!(38!mm!@!konstrukce!pro!sádrokartonovou!desku,!12!
mm!@!sádrokartonová!deska!KNAUF!WHITE).!!
Věnce##
Obvodové!a!nosné!zdi!v!přízemí!@!beton!C!20/25,!výztuž!věnce!4!x!profil!12!mm,!ocel!
B500B!a!třmínky!profil!6mm.!Doplněno!polystyrenem!pro!přerušení!tepelných!mostů.!!
Věnec!i!kolem!vyšší!střechy@!beton!C20/25,!výztuž!věnce!4x!6mm!ocel!
Střecha##
Střecha!–!plochá!střecha!nepochůzí!se!spádováním!do!vnitřních!vtoků.!Izolována!
polystyrénem!a!jako!horní!krycí!vrstva!použito!PVC!foliee!DEKPLAN!76!k!mechanickém!
kotvení!!
Izolace#tepelné##
Objekt!je!komplet!zateplen!systémem!ETICS,!kdy!ztraceného!bednění!použito!polystyrenu!
PERIMETER!proti!zemní!vlhkosti!a!u!keramického!zdiva,!je!zateplení!polystyrenové!EPS!
100S!!
Posouzení!viz!příloha!č.7!!
#
#
Výplně#otvorů#obálky#budovy##
Dřevohliníková!okna!VEKRA!CLASSIC,!odstín!antracit,!Ug!=!0,86!W/m
2K,!Uf!=!1,0!W/m
2K!!
Výplně#otvorů#v#interiéru##
Vnitřní!dveře!budou!dřevěné!dýhované,!plné!nebo!prosklené!do!dřevěných!obložkových!
zárubní.!!
Podlahy##
Bude!užito!keramické!dlažby!a!vinylových!pásů.!Detailněji!viz!seznam!skladeb!v!příloze!
č.4.!!
Schodiště##
Prefabrikované!přímé!schodiště!bez!mezipodesty,!uložené!na!stropní!nosníky!MIAKO.!
Zábradlí!tyčové!@!výšky!1000!mm.!!
Komín##
Pro!plynový!turbo!kotel!je!do!technické!místnosti!přiveden!komín!s!přisáváním!vzduchu!!
UMET!ISO!SP∅250/180.!
Vnitřní#povrchové#úpravy##
Stěny!@!omítka!KM!BETA!Profimix!JM!303!tl.10mm.!!
Strop!v!přízemí!i!v!druhém!nadzemním!podlaží!@!sádrokartonové!desky!KNAUF!WHITE!s!
požární!odolností!15!min.!!
Keramické!obklady!stěn!v!kuchyni!600!(800),!v!koupelně!a!na!WC!minimálně!do!výšky!
1200!mm.!!
Vnější#povrchové#úpravy##
Objekt!bude!opatřen!fasádou!WEBER!
Klempířské#práce##
oplechování!střechy!a!parapetů!–!titanzinek.!!
Hodnoty#užitných,#klimatických#a#dalších#zatížení#uvažovaných#při#návrhu#nosné#
konstrukce##
Viz!výpočet!zatížení.!!
Technologické#podmínky#postupu#prací,#které#by#mohli#ovlivnit#stabilitu#vlastní#
konstrukce,#případně#sousední#stavby##
Viz!Zásady!organizace!výstavby.!!
!
Zásady#pro#provádění#bouracích#prací#a#podchycovacích#prací##
Pro!daný!projekt!není!řešeno.!!
Seznam#použitých#podkladů,#ČSN,#technických#předpisů,#odborné#literatury,#
software##
Pro!vypracování!projektové!dokumentace!ve!stupni!pro!provedení!stavby!byly!použity!
platné!normy.!!
Projekt!byl!sestaven!dle!platné!legislativy!v!oblasti!stavebního!práva,!tj.!stavebního!zákona!
a!prováděcích!vyhlášek.!!
Pro!vypravování!projektu!bylo!využito!výpočetní!techniky,!software!ArchiCAD!18.0!a!
kancelářský!software!Office!2015!Version!15.9!od!firmy!Microsoft.!!
specifické#požadavky#na#rozsah#a#obsah#dokumentace#pro#provádění#stavby##
Projektová!dokumentace!řeší!podrobně!všechny!detaily!konstrukcí.!!
b)#Podrobný#statický#výpočet##
Zatížení!dle!ČSN!73!0035!Zatížení!stavebních!konstrukcí!projekt!neřeší.!!
c)#Výkresová#část##
Viz!samostatná!příloha!tohoto!projektu.!!
D.1.3#Požárně#bezpečnostní#řešení##
Viz!samostatná!příloha!tohoto!projektu.!!
D.1.4#Technika#prostředí#staveb##
Viz!samostatná!příloha!tohoto!projektu.!!
D.2#Dokumentace#technických#a#technologických#zařízení##
Projekt!neřeší.!!
!
!
!
!!
!
!
!
ZÁVĚR:''
Projektová*dokumentace*novostavby*rodinného*domu*byla*zpracována*na*stupni*pro*
provádění*stavby.*Celý*objekt*byl*posouzen*z*hlediska*tepelné*techniky*a*požární*
ochrany*budov.*Cílem*návrhu*budovy*zasazené*do*svažitého*terénu*bylo*vytvoření*
maximální*využití*prostoru*a*jeho*funkčností*připravit*pro*obyvatele*tohoto*domu*
radost*z*jeho*využívání.*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
SEZNAM'POUŽITÝCH'ZDROJŮ''
1.'PRÁVNÍ'PŘEDPISY '
Zákon*č.*183/2006*Sb.*O*územním*plánování*a*stavebním*řádu**
Vyhláška*č.*268/2009*Sb.*o*technických*požadavcích*na*stavby*
 Vyhláška*č.*501/2006*Sb.*o*obecných*požadavcích*na*využívání*území**
Vyhláška*č.*499/2006*Sb.*o*dokumentaci*stavby*
 Vyhláška*č.*23/2008*Sb.*o*technických*podmínkách*požární*ochrany*staveb**
2.'NORMY'*
ČSN*73*4301** obytné*budovy *
ČSN*73*0540** tepelná*ochrana*budov*
ČSN*73*0580** denní*osvětlení*budov*
ČSN*73*4130** schodiště*a*šikmé*rampy*
ČSN*73*0833**  požární*bezpečnost*staveb*–*budovy*pro*bydlení*a*ubytování*
ČSN*73*0802** požární*bezpečnost*staveb*–*nevýrobní*objekty*
3.'WEBOVÉ'STRÁNKY'*
 http://www.profiblok.cz/*
http://www.kmbZprofimix.cz/*
http://styrotrade.cz/cs/*
http://www.knauf.cz/*
http://www.vekra.cz/*
 http://www.tzbZinfo.cz/**
http://www.rako.cz/*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
SEZNAM'POUŽITÝCH'ZKRATEK'A'SYMBOLŮ''
k.ú.*–*katastrální*území *
ČSN*–*Česká*státní*norma  *
Sb.*–*sbírky*
 č.*–*číslo  *
PD*–*projektová*dokumentace *
1.NP*–*první*nadzemní*podlaží*
 2.NP*–*druhé*nadzemní*podlaží *
DN*–*průměr*vnitřní*nebo*vnější*dle*materiálu**
EPS*–*extrudovaný*polystyren*
 tl.*–*tloušťka  *
ŽB*–*železobeton *
p.č.*–*parcelní*číslo*
 PT*–*původní*terén*
 UT*–*upravený*terén *
č.p.*–*číslo*popisné *
XPS*–*extrudovaný*polystyrén *
dl.*–*délka*
 POZN.*–*poznámka*
 OZN*–*označení *
RŠ*–*revizní*šachta*
 VŠ*–*vodoměrná*šachta ¨*
R*–*tepelný*odpor*
 U*–*součinitel*prostupu*tepla *
P*–*objemová*hmotnost**
*
*
*
*
SEZNAM'PŘÍLOH''
SLOŽKA'Č.1'–'PŘÍPRAVNÉ'PRÁCE'
STUDIE:  
01*–*PŮDORYS*1.NP,*M*1:100*
 02*–*PŮDORYS*2.NP,*M*1:100**
03*–*POHLEDY*Z*SEVEROZÁPADNÍ,*JIHOVÝCHODNÍ*M*1:100**
 04*–*POHLEDY*Z*SEVEROVÝCHODNÍ,*JIHOZÁPADNÍ,*M*1:100**
05*–*ŘEZ,*M*1:100*
06*–*STUDIE*SITUACE*M*1:200*
07*Z*VIZUALIZACE*
*
SEMINÁRNÍ*PRÁCE:*PLOCHÉ*STŘECHY**
SLOŽKA'Č.2'–'SITUAČNÍ'VÝKRESY*
C.1*–*SITUACE*ŠIRŠÍCH*VZTAHŮ,*M*1:1500*
C.2*–*KOORDINAČNÍ*SITUAČNÍ*VÝKRES*M*1:200*
C.3*–*CELKOVÝ*SITUAČNÍ*VÝKRES*M*1:200*
C.4*–*KATASTRÁLNÍ*SITUAČNÍ*VÝKRES*1:1500*
SLOŽKA'Č.3'–'D.1.1'ARCHITEKTONICKO'–'STAVEBNÍ'ŘEŠENÍ'*
D.1.1.b.1*–*PŮDORYS*1.NP,*M*1:50*
 D.1.1.b.2*–*PŮDORYS*2.NP,*M*1:50   
D.1.1.b.3*–*POHLEDY*SEVEROZÁPADNÍ,*JIHOVÝCHODNÍ*M*1:100 
D.1.1.b.4*–*POHLEDY*Z*SEVEROVÝCHODNÍ,*JIHOZÁPADNÍ,*M*1:100**
PSV*Z*VÝPIS*PRVKŮ**
SLOŽKA'Č.4'–'D.1.2STAVEBNĚ'KONSTRUKČNÍ'ŘEŠENÍ''
D.1.2.b1*–*ŘEZ*AZA`*,*M*1:50  
D.1.2.b2*–*ŘEZ*BZB`,*M*1:50*
 D.1.2.b3*–*DETAIL*D1,*M*1:50**
D.1.2.b4*–*DETAIL*D2,*M*1:50   
D.1.2.b5*–*DETAIL*D3,*M*1:50*
 D.1.2.b6*–*DETAIL*D4,*M*1:50 
D.1.2.b7*–*DETAIL*D5,*M*1:50*
D.1.2.b8a*–*DETAIL*D6,*M*1:50*
 D.1.2.b8b*–*SPÁDOVÁNÍ 
D.1.2.9*–*STROPY*1.NP 
D.1.2.10*–*STROPY*2.NP 
D.1.2.11*–*ZÁKLADY*
 D.1.2.12*–*SKLADBY*KONSTRUKCÍ*
D.1.2.13*–*SKLADBY*KONSTRUKCÍ*
 VÝPOČET*ZÁKLADŮ   
VÝPOČET*SCHODIŠTĚ**
'
'
'SLOŽKA'Č.5'–'POŽÁRNĚ'BEZPEČNOSTNÍ'ŘEŠENÍ'*
POŽÁRNÍ*ZPRÁVA   
D.1.3.b1*–*SITUACE,*M*1:200**
SLOŽKA'Č.6'–'TECHNIKA'ROSTŘEDÍ'STAVBY 
 D.1.4.c.2*–*ELEKTROINSTALACE*1.NP*,*M*1:50  
D.1.4.c.3*–*ELEKTROINSTALACE*2.NP*,*M*1:50 *
 D.1.4.b.2*–*VYTÁPĚNÍ*1.NP,*M*1:50**
D.1.4.b.3*–*VYTÁPĚNÍ*2.NP,*M*1:50   
D.1.4.c.5*–*ZTI*1.NP,*M*1:50*
 D.1.4.c.6*–*ZTI*2.NP,*M*1:50 
 
SLOŽKA'Č.7'–'Elektroinstalace'atd'dopsat 
HLAVNÍ*TEXTOVÁ*ČÁST*–*STAVEBNÍ*FYZIKA*
PŘÍLOHA*Č.1*–*NEJNIŽŠÍ*VNITŘNÍ*POVRCHOVÉ*TEPLOTY   SOUČINITEL*
PROSTUPU*TEPLA*U   
PŘÍLOHA*Č.2*–*PROSTUP*TEPLA*OBÁLKOU*BUDOVY  
PŘÍLOHA*Č.3*–*SOUČINITEL*PROSTUPU*TEPLA*Uw*OKENNÍCH*OTVORŮ*
PŘÍLOHA*Č.4*Z**PROSLUNĚNÍ  
*
*
*
*
*
*
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*
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*
*
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*
PŘÍLOHY''
Složky*č.1,*2,*3,*4,*5,*6,*7*jsou*samostatně. (Citace*ze*směrnice*děkana*č.19/2011:*“V*
případě*potřeby*mohou*jeden*celek*svázaný*nerozebíratelnou*vazbou*tvořit*jen*
náležitosti*uvedené*v*bodech*a)*–*m).*Přílohy*podle*bodu*n),*kterými*jsou*zpravidla*
podklady,*výpočty,*výkresy*a*zdrojové*kódy,*mohou*tvořit*samostatnou*nebo*
samostatné*přílohy.*Vše*je*pak*vloženo*do*tvrdých*spisových*desek*se*šňůrkou*podle*
Čl.*3*této*směrnice.“)**
*
